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f) Siswi buktikan
kecemerlangan
dalam pelbagai
bidang, cekal
berdepan
cabaran
daripada orang lain.
"Suatu hari ketika dalam
perjalanan pergi menoreh, kaki
kiri mak cedera parah selepas
motosikal peninggalan arwah .,
.bapa ditunggangnya berlanggar
dengan sebuah kereta. Akibat
kemalangan itu, mak terlantar
di rumah selama tiga bulan.
"Sepanjang tempoh itu,
kami menampung kehidupan
dengan gaji RM600diperoleh
adik sebagai pelayan kedai
dan bantuan zakat yang
saya terima. Mak berkorban
Oleh Basir Zahrom
basir_zahroni@bh.com.my
I- Kuala Lumpur.................. _-_ .._._._ _ _ .•........ __ ._._ __ _._11M ak bekerja keras
demi menanggung .
kami tiga adik-bera-
dik dengan menoreh getah, men-
gambil upah mencuci pinggan
dan melakukan pelbagai usaha
lagi, malah apabila betul-betul
kehabisan duit, mak sanggup
menebalkan muka meminjam
memaksa diri bekerja semula
walaupun dalamkeadaan
kakinya tempang hingga kini."
Kisah hiba cukup menyentuh
perasaan itu diimbau maha-
siswa Ijazah Sarjana Muda
Pengajian Quran dan Sunnah
dengan Kepujian, Universiti
Sains Islam Malaysia (USIM),
NurSyafikah Rusin, 22, yang
menjadikan kegetiran diharungi
keluarga dorongan untuk belajar
bersungguh-sungguh selepas
kematian ayahnya 13 tahun lalu.
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Wanita perlu percaya
akan kebolehan '
diri sendiri dan
berani memikul
tanggungjawab lebih rnencabar"
Reaksi ~Peratusan jumfah pelaiar wanita
di institusi pengajian tinggi
awam dan bantuan keraiaan
menjelaskan realiti kemampuan
golongan ini dalam bidang pendidikan"
Prof Emerita Tan Sri Dr Sharifah Hapsah Syed
Hasan Shahabudin, -
Bekas Naib Canseio« Universiti Kebangsaan Malaysia
Datuk Seri Rohani Abdpl Karim,
Menteri Pembangunan Wanita, I(eluarga dan Masyarakat
. ,....................................... , : .__ .
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'p:ranan kaum Hawa
emacudunia
pendidikan di negara -
ini amat signifikan apabila
. semakin ramai wanita
menerima pengiktirafan
atas pencapaian mahupun
sumbangan mereka dalam
bidangitu.
Menteri Pembangunan
Wanita, Keluarga dan
Masyarakat, Datuk Seri
Rohani Abdul Karim, berka-
ta ilmu adalah asas pemba-
ngunan modal insan,justeru
wanita sebagai pemangkin
kepada masyarakat dan
pembimbing generasi akan
datang perlu melestarikan
pehgetahuan untuk
kemajuan negara.
Sejajar Dasar Wanita
.Negara 2009 yang meng-
gariskan kepentingan
pendidikan, beliau berkata,
pihaknya amat komited
terhadap usaha menyema-
rakkan pembudayaan
ilmu dan pembelajaran
sepanjanghayat dalam
kalangan semua wanita
dan masyarakat secara am.
"Prosespembudayaan
ilmu boleh dijana menerusi
program berimpak tinggi
. yang mampu melahirkan
pemikir, sarjana dan tenaga
mahir serta separa mahir
bersesuaian peranan
masing-masing. Perkem-
bangaa pendidikan adalah
elemen penting ke arah
pencapaian WawaSan 2020.
Lahlrkan cendek iuwan
"Inijuga selaras usaha
kerajaan menggalakkan
dan merangsang kemajuan
wanita dalam bidang pen-
didikan melalui.pelaksana-
an PelanPembangunan
Pendidikan Malaysia (l>PPM)
2013-2025 serta PPPM 2015-
2025 (pendidikan'Tinggi),"
katanya dalam satu kenya:
taan kepada Varsiti di sini.
Melalui Rancangan
Malaysia Ke-ll pula, Rohani -
berkata, bidang pendidikan
akan terus diberi tumpuan
utama dalam agenda pem-
..A bangunaan modal insan
. bagi memacu Malaysia ke
arah status negara maju.
Dalam konteks ini,
beliau berkata, wanita perlu.
memainkan peranan mem-
bantu melahirkan cendekia-
wan dan generasi berilmu
untuk menyahut seruan
Transformasi Nasional
2050 (TN50)ke arah negara
berpendapatan tinggi,
.inklusif serta mapan.
* Sumber: Kementerian
Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat
Peratusan
enrolmen
pelajar wanita
pada 2015
~ Institut pendidikan guru
70.3%
~ Politeknik
48.1 %
~ Kolej kornuniti
41.7%
~ Universiti awam
62 % (335,254 -
daripada 540,638)
Sumbangandiiktiraf peringkat antarabangsa
..
Kuala Lumpur: Sumban-
gan kepakaran golongan
wanita di negara ini men-
dapat pengiktirafan bukan
sahaja di dalam negara,
mahth pada peringkat
antarabangsa.
Rektor Universiti Islam .
Antarabangsa Malaysia
(UIAM),Prof Datuk Seri
Dr Zaleha Kamaruddin
(gambar), berkata kei>entin-
gan peranan wanita kini ter-
bukti dalam segenap bidang,
termasuk ekonomi, pen-
tadbiran dan pendidikan.
Beliau berkata,
sumbangan kaum Hawa
jelas semakin menyerlah,
terutama selepas polisi
30 peratus wanita sebagai
pembuat keputusan
diperkenalkan.
"Kita dapat melihat
peranan penting dimain-
kan wanita melalui kepem-
impinan menjadi penyum-
bang kepada pembangunan
sesebuah negara dalam
segenap bidang," katanya.
erima anugerah
Prof Zaleha tidak keting-
galan melakar sejarah
tersendiri apabila dianuge-
_rahkan pengiktirafan
daripada Pertubuhan
Pendidikan, Saintifik, dan
Kebudayaan Islam (ISESCO),
Pertubuhan Kerjasama
Islam (OIC),sempena
Persidangan Antarabangsa
Persekutuan Universiti
Dunia Islam (FUIW-ISESCO)
yang berlangsung di Rabat,
Maghribi, baiu-baru ini. .
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Antara tokoh wanita dalam
pendidikan Malaysia
~ Tan Sri Dr Rafiah Salim (Bekas Naib Canselor Universiti
Malaya dan wanita pertama dilantik menyandang jawatan
itu di Malaysia)
~ Prof Emerita Tan Sri Dr Sharifah HapsClhSyedHasan
Shahabudin (Bekas Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia)
~ Prof Emeritus Oatuk Dr Aminah Ayob (Bekas Naib
Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris) .
~ Prof Oatuk Seri Dr Zaleha Kamaruddin (Rektor Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia)
~ Prof Oatuk OrAsma Ismail (Naib CanselorUniversiti SainsMalaysia)
~ Prof Oatuk Or Nor Aieni Mokhtar (Naib Canselor-Universiti
Malaysia Terengganu)
~ Prof Oatin Paduka Dr Aini Ideris (Naib CanselorUniversiti
Putra
..
~y/vio Kovit~ berpengalaman mewakili Malaysia .
ke Kejohanan Universiti Sedunia dan Kejohanan Universiti
ASEAN. .
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antaranya yang dibuktikan
oleh mahasiswa Ijazah
Sarjana Muda Sains Sukan,
Universiti Malaya (UM), -
SylviaKavita Kumares, 22.
Juara acara badminton
perseorangan pada
Kejohanan Sukan Iristitusi
Pengajian Tinggi (SUKIPT)
2016 yang berpengalaman
membawa cabaran Malaysia
ke saingan di dalam dan luar
negara Itu menitikberatkan
komitmen 100 peratus dalam
sebarang usaha dilakukan.
"Memang agak mencabar
untuk mengimbangi
tumpuan dan masa antara
akademik dengan sukan,
namun perkara paling pen-
ting yang harus diingatkan
diri sendiri ialah sentiasa
berusaha sedaya upaya.
"Pengurusan masa
sangat penting, justeru saya I
sentiasa merancang terlebih
dahulu segala aktiviti yang
akan dilakukan. Sayajuga
menetapkan sasaran sebagai
motivasi supaya tidak lalai
akan tujuan menjalani
latihan mahupun belajar
setiap liari," katanya.
Sylvia Kavita berkata, pen-
capaian kaum Hawa dalam .
arena sukan di Malaysia kian
membanggakan, termasuk
pasangan beregu nombor
satu yang menjadi ikon bad-
minton wanita negara, Woon
Khe Wei danjuga Vivian Hoo.
"Antara langkah boleh
diambil untuk membantu
mempertingkat pencapaian
wanita dalam sukan ialah
menubuhkan sekolah
sukan khas bagi gender
itu, mengadakan kempen
u
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Cabaran sebagai
pembakar semangat
+- Dari Vl
Beliau yang mencatat
purata nilai gred kumulatif
(pNGK) 3.55mengaku
kesempitan hidup turut
menyebabkan mereka
sering dipandang rendah,
namun semua dugaan itu
diterjemahkan sebagai
pembakar semangat untuk
· membuktikan kemampuan
menggapai kejayaan.
Sementara masih dalam
pengajian, Nur Syafikah .
berusaha membantu ibunya
sedaya yang mampu,
termasuk memberi sebaha-
gian wang bantuan zakat
tahunan RMl,OOO diterima
· daripada pihak universiti.
"Setiap tahun, saya
mengisi borang permohonan
bantuan zakat itu. Kepaya-
han yang mak tempuhi
membina keazaman saya
untuk mengejar cita-cita.
menjadi seorang ustazah.
Tctapkan sasaran
"Sebagai mahasiswa lebih-
lebih lagi wanita, saya perlu
kuat kerana persaingan
kini terlalu sengit.
"Saya belajar
· bersungguh-sungguh
untuk memasuki universiti
awam dan mendapatkan
pekeIjaan bagus selepas
menamatkan pengajian
nanti," katanya yang sedang
menjalani latihan industri
diPejabat Agama Jajahan
Tanah Merah, Kelantan.
Selain kecemerlangan
akademik, kejayaan wanita
dalam bidang sukanjuga
bukan calang-calang,
~
Saya tiada rahsia
tertentu dalam
pernbelaiaran,
hanya
mengamalkan
solat hajat,
solat duha dan
membaca al-Quran,
selain meyakini
keberkatan doa
seorang ibu.
Oleh itu sebelurn
menduduki
peperiksaan, saya
akan menelefon
rnak untuk
meminta restu"
Nur Syofikoh Husin}
Siswi USIM-
kesedaran dari awal perse-
.kolahan dan menyelaraskan
insentifhadiah sama dengan
lelaki supaya tidak berlaku
seksisme," katanya. .
Sementara itu, dunia
kepemimpinan di kampus
turut menyaksikan keupa-
yaan penuntut wanita
menerajui maills perwakilan
pelajar (MPP)yang mem-
peIjuangkankeb~ikan
ribuan warga pengajian.
Seorang daripadanya
ialah YangDipertua
MPPUniversiti Malaysia
Perlis (UniMAP)yang
juga mahasiswa ljazah
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian) (Kejuruteraan
Reka Bentuk Produk),
Nurhazwani Zabidin, 21.
Beliau berkata, suara
wanita diperlukan dalam
MPP,terutama bagi
menangani hal ehwal siswi
bertepatan perkembangan
statistik yang menunjukkan
pelajar wamta mendominasi
kemasukan di kebanyakan
institusi pengajian tinggi.
"Tidak dinafikan bahawa
wanita dan lelaki memiliki
pemikiran berbeza,justeru
kelainan itu harus diman-
faatkansebagai peluang
mencambah idea dan
harapan untuk mencapai
visi serta misi organisasi.
"Kita perlu saling
bekeIjasama dan bertolak
ansur, termasuk membina
persefahaman dan kesepa-
katan bagi memastikan
organisasi berada dalam Ian-
dasan yang betul," katanya.
Nur Syofikoh (kiri) menerima penghargaan daripada pihak Universiti Yala
, Rajabhat sempenc program lawatan antarabangsa ke Thailand yang disertai.
Nurhozwoni (dua dari kanan) sering menjayakan program kepemimpinan di dalam. dan
luar kampus.
